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Santo Tomás de Aquino 
elogiado por León XIII 
Memento homo ••• (1) 11 " U U t!, 13 w 1 11\ cir cunstancia en que 1a tragedia 
CRÓNICA 1 Lnpe' r¡¡1'0 Leon11rdo Je Ariren(jol!l na! para adaptarlas á la época ó á 
1 Opúsculo.sobre algunas de sus obras 1 hu���: :a\:er�·;��:��;s;�te• que un 
Acuérdate, hombre Tano; acuér- L ccoNT••u.1.ciO•l error en el JUICIO de c�ítI10 . tan com-EI doctor ngélico consiguió des- date que eres polvo y al polvo ha3 TRAGEDIAS petente en a1untos hterar101 como 
hacer él sólo los errores d• les tiem- de vol Ter ; ' Cervant11, quien indudablementeeo-
N 1 : , t · · t fi . 'r Tre1 Hlo fueron las compo1icio- nocía todoa los precepto11 del teatro Pº� pa�ados J suministrar armas in- 0 0 viu eb� u .ori�ent
m 1
d
1 n, le- -r ne• de eate género qu11 escribió Lu. y también la dificultad «e eu obaer-vencibles para refutar los que psrpe· conoce tu o J�Cción Y u na ª· ! peroio, á la1 que di6 tal nombre ain vancla. tuamente �urgirían en loi siglos Ye- Da un ¡adiós! á �os hon;ibres, o�- 1 duda por estar eecrHas á imitación Téng14ee en cuenta la corta edad 
nid1ro1 . · cup� al mundo Y. mira al CJt.lo. . . de las antigu1u gripgas, pue� no exis- de Luperci• cui�odo coa puso e1ta1 
La razón, elevada en alas de To- Cierra para siempre el hpro TOJO tía entonces liistineión entre trage· trag-edias, circun11tancia que le dig-
más á su lllayor altura,, ya casi 110 tiel CarLaval de tu vida, llena tu diaK '!' c1>media1. culpa 4e alguJ1a11 falttu que en ella& 
d l frente de ceniza. y camina camina Liie tituló cl.abela•, •Alejandra• ee e11ct1entrnn y que ciertH erítico1 Lue e evantarse á reginnu más su- �obre tu propio orculle por 'el ancho . Y. cFilis>. E�ta última ha de1"�a1e- han exag .. rado ha11�a CC1nvertirla1 en limes, ni la fe puede 19perar de la sendero de la regeiieración. [ c1do, co.nserv,ndose las dos pnme- graves defectos, 111111do aaí, que el razón mayores ó más podero:sos a u xi-
_ l. ras por circunstancia� muy eepecia· único con apariencias de tal, pro-lios que les que hasta aqul ha con- La ley de sustitución se cumple ¡ le11.' pue9, 11.i el autor, ni su hije �a- viene de una ligera di1loca�ión de seguido de Tomás. . d f ·t'bl t l d I br1el Re cuidaron de mandarlas 1.m- la ebra, pues á loe pretacornetu se Nada 18 más conforme con nues- rn ° ec 1 emen .e ea e mun °·., . p1·imir,_el primero por modestia. y unen nuevo• persona.jea, que a.un Uoas generacl(}nes �an empu),l.ll- 1 el Megundo por que dudab8 de •u éxi· cuando íutimamc:nte relacionad111  tro corazón ni deseamos tanto, como do á otras por el ca.rumo <lel v1v1r, 1 te ttmiendo presente que tale1 obra� con ello1, añaden enredo1 que debi· el que todes 11uministréi9 copiosa Y basta hacerlas estrellar al freo.te di _�e amoldaban al te11.tro clásico, cuan- Ji.tan el interés de la princi11al 110· abu11dantemel'.lt1 á la estudiosa ji'i- una losa �epulcral, antesala obligada l do en aquel tiempo, la.e únicas que c1ón. ventud los raudales purfsimos de sa· de una eternidad indubitabl11 . . . .. ; privaban y tenían admirauoree eran Pero este mittmo clefttcto, alguMOI bidurfa que manan, e• co•tinua Y mientras á ellas le suceden otras, y 1 Ja� del llam11.do teatro nacional nrea· críticos lo han abultado hasta el ex· 
riqufsima nna, del angélico tloctor. , otras y otras, que igualmente locas do por L.ope de Vega. tremo de atlrm.ar qH 1u1 tr�redias 
La soc1edad que se halla eu el gra• é igualme•te visionarias corren afa- ¡ Pero s1. censurable es el proceder caneen de umdad en la aec.1ón, de 
ve peligro que todos sabemos, á can- nosas á ocupar un puesto en la feria . de Gabriel Leonardo, merece todo argumento y hasta «e relac1ó11 en· 
sa de la peste dominante de la1 per- del mundo como si se tratara de algo · género de alabanz .as D. Joaé L6pez tre un�• escenas Y otra•. . 
Yersas opiniones, viviría ciertamente estable y durader11· como si esa evo- - Sedano, que doa tn�loa. má•. t�rde, Lo ciert� e•, que P000.• eacritons, . ' . en el año 1772, mandó 1mpnm1r en ó tal vez nmguno, ha !Ido tae cen-más tranquila Y más segura, si en 1 uc�ón del género tuviese en ellos su el aexto tomo de au obra •ParnaNo surado ni tan injustamente como Lu-las academias y en las escuelas se limite. . l lt•pañol •, la• doa tragedia• hoy co- percio, pu!!• haata 1u gran facilidad enseña@•· doctrina más sana y má• . Los mundos del .espacio, rodando nocidae, haciendo á la vez presente en versificar y eaiperada compo1i -conforme con el magisterio de la siempre en sus órbitas, toman· parte ·¡ su Hntimit�uto de 110 poder eomple- ci6n de 1u1 veno•, 1e ha preten•ide 
Iglesia, tal como se contiene en los asilr:amo d0 la ley, apagá.ndese unos tar la colección con la inserción de oonnrtirlo en defeote, diciendo L6-
escritof de santo Tomás de Aq uiao. para encenderse otros, verdadera sus- � la •Filis• por no tener de ella nin- pez SP.dauo que •se hacl! increíble 
,tituciqn de la !.irilluutez JD 1-s cue�ituna cupia .ni eab11· quien la ¡aoo- •que per•onas que hablan de repen· Santo Tomá� de.!Kl!ltil& p<iC' u� · d d · 1 d 1 1 pos, Verdadero CllmJ'lÍIDÍIUte de los ¡· y.era. . >te J a¡pta as e taa YlO entall pa· ma de 1'o 19 08 Doc1?res, J eu � ' mandatos de Dios. En el largo perfedo de tiempo que ••iones, 1e expre�en eon tan eleran· por lo tanto, es •n. qu1111. debe fipr y J . d l · ., e�tuvieron e&ta• tracedia1 inéditas •te número y medida.• sus-miradas el sabio cristiano, cual- en led calmpo te as cien?iat s ca- eran conocidas principalmente pe; Cencedamee que parezca imposi-. l d ¡ · · mo en e e as ar e! unos sis emas . . quiera qu" sea 8 ramo e a c1e11c1a ¡ h . t á ¡ t . la alusión que á ellas hace Oervan- ble lo sucedido en el teatro, que per-
. Y unas leyes a otras leyes, unas má- ta del diálcgo del cura y el c11o116ni- ain estar agitadas de ningún género 
á que e�té consagrado. 1 !I an impu�s 0 0 ros an enores, te• en la parte del •Quijote• que t.ra· sooaa que hablan de repente, aun 
Su doetr1na e� ta• vasta, que co- quinas .á otra� .mtquinaa, y uu;1.s lí- go cu11ondo dice este último: •¿No os de pa1iones 111 expresen en v@rso: mo el mar recibe toda! las �guas, ueas á otr�11 lineas.. .. .  •acord,is. que ha poco tiempo que pero, una vez admitido como l o  es-asi ella. sel� abraza J C?mprende to- Y lo mismo en las costumbres, en ••e repreReutaron en Es¡:iaña tres tá, no sólo en el teatro eapañol, sino da la c1enc1a de los antiguo�. la l('gi1lación, en ra política y aun •tra,ediaa que compuso un famo110 �n todos los demás ¿no es preferible 
y si per su doctrina sobresalió t¡m- en el lenguaje hemos sentido el pero •poeta de esto• reino�, hu cuale1 fue- q�e estos v.ersos sean lo má1 ¡um•· 
tG el angélico docter, no s1:1 distin- de esa ley. . .  . •ron tales, que �dmiraron, alegra- n10101 poa1bl.e y e•tén hechos con e-uió menos por la graRd'eza de su ¿Y cómo no, si nuestro mismo co- •ron y sorprtndiei·on á. todos cuan- au�a perfección? Pue1 este ea el ca· 
virtud y santi•ad. razón, esa nebilíiima parte de nuos- •tos las oyero,n, así 11mplH como '?' censura López Se�ano á Luper-
. tro sér ue ar&ce inaccesible á i11.- •prudente�, au del. vulgo co�o de e10 .Po1·que 101 personajes de sus tr�-Las v1rtud11 que adornaron el al- fl .' q { . d h •los e1cog1do1, y d1eron•más dmero ged1as se expre•an con elegante nu-ma purlsima de santo T011lás de Aquí- uencias '?t •nores que pue a• a- >á loe repreaentantes ellas trei eolas mero y medida. Pu1· esto decimos 
no, no tan sólo fueron sminentlis y c�rie se�epote �l resto d.e la crea- •que treintit dtt las mejere• que �ea· que lo que para cualquier otro trá· 
txtraordi.»ariae sino que hasta me- ción, ha ido arr9p��o de si n�rnbres •pués acá 1e han hecha?-¿Sin duda gico oonatituiría uno de su� máa va­
recieren que ei cielo diera de ellas antes sagrad�s., carmo� �ntra�abl11, •que digo que lo debe de d�cir vuei- lioso• méritos, para nuestro escritor 
maravilloso testimonio. · amores exqu�s�tos, carimas, mieles y •t�·a merced p�r la <Isaltel'I.>, la •Fí- se. convi�rt.e ea u� defecto. ternezas espmtuales, para !far paso •lld• y la •.A.l�Jandra•?-Por e�a• lo También ha 11do censurado Lu­
á otro! nombres quizá menos dignos, ·dico' y mirad ai ,r¡uarda
.
ba1i bien los pernio. po�· ser au1 tragedias
. 
muy 
á otres amores tal vez menos puros; •prto1:ptos .del arte, y 81 por guar- n,ngu1nana1 pues <es exce�1vo el cariños y mieles probablemente no •darlos deJarou de �are�r lo que num�ro de m.uertes que hay en ea­
tan legítimos y más carnalH q u• los •eran, y de a.qra.dar. a �odo el ;nun- cena• aegún dICel\ sus cen•.ores. Pero primero• tal vez ha despedido á Dios •do.• E�t.oe elo¡s1os rnc1taron a mu- esta •upuesta falta, ee ammora haM· 
Más bien que hombre, era un ver­
dadero ángel viviende en carne hu­
mana, J digoo de &er i¡ualado con 
los ángeles, no menos por su iooclll­
cia y ca11dor que por su peregririo 
genio. 
No hbrá cie•cia que deje de pros­
perar, ni ramo alguno del saber hu­
mano que al sentir la saludable in­
flueacia •• las doctrinas de santo To­
más, •o ee extienda, ,fl9rezca y ad­
quiera may or abund�ncia de vida; y 
la razón, desec hando ya tedo pretex­
to de disidencia, trabará amistad es­
trecha é indisoluble con la revela­
cióa, y sirv!énaole ésta ele segura 
gula, marchará fielmen t� en pos el.e 
sus luminosas hu1llas á la invistiga· 
ción de la verdad. 
No1 para mayor gloria de_.Oioll Omni· 
potente y alabanza del Doctor Angélico, 
para adelanto de la, ciencias y común 
utilidad de la 1oeúdad humana, en vi,. 
tud de Nue1tra s11.p1·ema auto.i·id.ad veni· 
fllOB en DEOLi:&AR y DXCLA:&Alo!OS J.. iSANTO 
To1o1!s, Doctor A ngélico, po1· PATRONO 
de todas las Universidades, .Acad•inias, 
Liceos y Escuelas µ.ei mundo católico; y 
�• Nue1tra voluntad, que como tal sea 
por todos tenido, honrado y venei·ado. 
b · ' ¡ d' bl '2 choM curioso• a leerlas, lo� cuales, ta el punto de no merece1· el nombre porª rir paso ª ia 0••• · ·· examiuande las imperfectas copia1 ae tal, teniendo en cuenta sus mu-
que de ellas 11 conservaban, deún- chas atenuantes, de la• cuales, por Si,pnea,todo esto e� aaí,nuestra mi- efan que eran excesivos los elo¡:ioe no se(· demuiado prolijos, examina­sión de acá abajo es de un día Y qui- que Cerv1111tes les tributa puesto que remoe �ólo las principales que pue­
zá más breve, si ad mafora nati sumus, no observaban con tanta exactitud den reduefr•e á tres: 
ea sentir de Séneea, ¿por qué hemos 101 preceptos d�l arte, printipalmen- l.ª L11 mayoría de las muertes 
de rendir culto á esos dio1es terrenos te la unidad del tiempo. Pero ¿no ee· no suce4e11 en la escena, como pare­
que nos esdavizan y nos mátan? fácil y 11un preaumible que allí don- ce indicarlo el anteriúr párrafo, á. 
Procuremos juntar Ja realidad con de quiare verse una falta á la uní- cuyo tenor hemos dicho 11e expresa.­
e.! simbolismo un momento, y vare- dad de tiempo por ejemplo, no falte ban ca•i todos eu1 detractore11, y eó: 
mos al mundo correr desenfrenado Jil\O un párrafo más ó menos !argo, ó lo se tiene noticia de ellas por el re-. t11l vez un eutreaoto eomo más ade- lato de algún testigo, lo que contri· per ·�allts Y plazas ea conti-nuo Car- lante prob&remos, con lo que no buye á di8mit>uir el efecto que pre­naval, entregar�e al placer Y á la or- quede interrumpida 111 citada uni- ducirían si se dieran á la vista del gía con el disfraz de la carne, CH la dad? Además, que dice López Reda- público. careta del progreso . .  ., y cuando más no, poaeía algun&s copias de e;itas 2.ª Tamltién debe t e nerse en 
embebido estará en su voluptuosidad t.r11.gedias con notll.blu adulteru.cio- cuenta las circunstanci1u en que las 
y en sus d1leit11s, olvidado comple- neM faltando •n 1tlgunas eeceaas, que muert�s oour1·en, puell por ejemplo, 
tamente de si mismo, la Iglesia nues· en otras se conservaban y teniendo en la •Alejandra•. á consecuencia. 
tra M;1dre Je arrojará á la frente un 1 fl.�gunos Tt!noe con, muchas a.:tera- de una escaramuza .que no ae da en, fUñade de ceniza, diciéndole á la faz c1011es qua loa hac1an •prosá1coe y la es?ene., m°;eren ?111co de los per­
del u•ivers&: Jl1emmto, ftonl(J., .. . quia mal aonante1•. . . 1onaJe• que 1nt�rnen�n en el deil-
pulvis es et i'n pulverem reverteris..... Y compréndue gue esto 1uced1e- arroll.o de la acción. Numero tal vez ' ra, pues desde el ano 1585 en que •e excesivo, pero un combate como es-LEoNARDO ÜLIVERA. compueierGn e1ta� tra¡¡ediu, ha11ta te, que conBtituye 11 desenredo del 
Zaragoza, Febrero de 1009. el 1772 en que López Sedan o la1 in- nudo y por el cual se reconquistaba 
cluTÓ en su oolección de obras iné- un troue, no es de extrañar que cau· 
(De I& Encíclica lEterni Patri• y del Breve tl) El presente nrticulo, destinado 1>arr el nú- '1i1ás, debieron mediar muchru CO· sare. muchas víctima.e. mero a.nterior, no pudo insertarse á causa de ha.-Oimt lloosif.) berse recibido tard6. pías manuscritas, alguna8 de las 3.n Ne debe olvidarse el tirmpo 
--¡:.-..'@}� cuales modificarían tal vez el ori&"i· y el lugar que representa la escena, 
EL CRUZADO AH.AOONES 
�ierto é indudable es qtu en la. cAle­
JR.ndra> (en la cual vol Vl'tnM á. fijar­
nos por haber sido la m;Í� 1•ensura­
da) presen ta per�Onl\je- muy crue­
les como el Rey Acoreo CUJO rt>tra­
to re1ultP. de les si:uiente8 verso8 
que él llli8mo recita en la e�cena 18 
del eegundo acto: 
La mnno do los royed po{lerot1a 
:-::iemprn tlol.>o moHtrar rigor terrible: 
J1urn\� lllOSll'fll'He a.fo.ble ni Rl\IOfOMU.1 
.:\h!-! �iC'111prn jnHtil'i1'ra ó invencible. 
El �<'r t1.•ntidn un Rey es cosa fácil, 
El �t.·r iuuu.ilo Mi 1�uu eH hu.posible: 
Y rt�i. por 1.'�t1� can�a� lo convione 
'Io:-.trnr que 1H:� furor que pieUad tiene, etc. 
Jaime Lasala Gravisaco. 
(Sr ro11li1111ard). 
En defensa de la Diócesis 
'.l.'odas las poblaciones que con ma­
yor ó menor fünd:unento consideran 
ame11az:1da� 1lc su presión sus sillas epis­
copales , 11111é1'e11se con extraordinaria 
agita<�ión en defensa de sus caros inte­
rese�, y para la consecución de sus as· 
piraeíone". reclaman el auxilio de cuan· 
ta intlnerwias puedtn acumular é in· 
t erpouu. 
<Jlle pertenecen á. esta diócesis el ewcri­
to que á continuación copiamos : 
•Barbutro, Febrere de 1909.-Señor 
Alcalde de ..... Muy señor mío y dist.iu­gu1do O(•mpa.ñere: El P1·oto1olo sobre 
Concord ato, es moti rn para que Hte 
Obi1pado pueda temer per 1u exiet,en­
ci11.. Por oto •l Ayuntamiento de LAi 
presid011oia, de aouerdo cou el Ilmo. H· 
11.or Obi11po, Admioietrador A.po•tÓlico 
de .. t.11. 1JiócHi1, é Ilmo. c .. llildo Cate­
dral, ltl\n ao.cordado racabar el apoyo d1 
todos 101 pueblos de que censta •st& an­
tigu1. Dioo•si1 de Barb11.1lro, para. qne 
no corra. idéntioo peligro ; rogti.ndol• nu1-
uifieste au !\dhe1ión y oouformid&d é. 
que la1 gestione� 1e&n practioad&1 y di­
rigidas por la1 eut,idadH y Autoride.d 
�pi11cnpal a• teo¡ m•ncioDadas. 
E1pna.nd• que a.sí lo lt11.rf., Je aalud11. 
y da las graoi11.1 antioipada1 su afectí•i· 
mo oompanero, Q. B. S. M., •l Alcalde 
•j•rcient•, PEDRO MA RTí. • 
A la primera de las circulares copia· 
da�. sabemoH, por conducta antoriza-
1!0, gne se han recibido muchas con tes-
t aciones de adhesión , expre1ando 1en:' 
titlos entusiaemos y arraigac\o µatrio-:_' 
tismo con nota11 de abnegación modelo , 
qu� una vez más ponen de relieve h. 
manera digna y levantada cou que la 
respetabilísima clase del clero respon­
de á los requerimientos cívicos y so­
ciales . 
No hay necesidad de citar poblacio· 
nes. Todoi sabemos por Ja prensa ¡o 
genera.! que es la alarma y los acue1·· 
dos , mauifestacionts y exposiciones , 
que �e a<!optan, realiz,in y cnrsan por 
las diferentes diócesis qur. se encuen­
tran en peligro . 
En idéntica forma se espera contes­
ten los ayuntamientos de la diócesis, y 
entre tanto, bueno será que Barbastro, 
. la capital interesada pri11'�ipalmente en 1 el asunto, no descuirle negocio de tan­
ta trascendencia, manifestando su sen­
tir y querer de modo serio y respetuo­
so, llevando todos á la acción común 
Tranquilos podríamos estar los bar­
bastrenses ante las poderosas razo1ws 
qu� abonan. el statu quo de nuestro Ob1�pado, s1 Ja dolo1 ·osa exp,�riencia del 
año 1851 no nos hubiera demostrado 
que, un a1mntos de tanta trascenden­
cia , es necesario no descuidarse y ade­más de tener la razón demostrarlo res­
petnosamente para llevar un arraigado 
conrencimiento á cuantos hayan de in­
tervenir en Jaa negociaciones, de que 
la a�piración que se defiende entra en 
los moide,; y preceptos de la más estric­
ta justicia. 
A<! lo comprenilen los vecinos d� es­
ta ciudad y tspecialtnente sus autorida­
des ecl1sit\sticas, que interµretando el 
sentir del pueblo, emprendieron hace 
mucho tiempo gestiones bajo la direc­
ción de nuestro amadísim.o Prelado, 
uniéndc,,e lu!!g0 el Excmo. Ayunta­
mi�ut o y rncaminando sus trabajos to­
dos :í <¡11e 81! conser vl! la Arlmini•tra­
ción Apo,tólica de esta diócesis, con 
tanto c·mpeño y �acnficio conseguida 
hace trece aüu. 
Entre otras gestiones practicadas, el 
Ilmo. Cabildo Ca1 edral dirigió á los pá­
rrocos el e la diócesis ana circtilar que 
revela su alta previsión y deseo de la­
borar poniendo de en parte una defen­
sa fuer tP, vigorosa y eficaz en rro de 
la autonomía diocesana y cuyo docu­
mento dice así: 
•Cabildo Ca.tedr&l de Bubutro. -20 
de Febrero de 1900.-Rdo. Sr. Cura. ..... 
Muy seiior mío: El protocolo r&tifieado 
por el r•preHnt.&nt• de :3. S. en .. te 
Reino y el de S. M. el Rey, induce á 
orear que oportunamente lta.brá de ocu­
par•• la Comisión mixta. en a�uél desig­
na.da en el udno problema. planteado en 
el t11xto del mismo. Quizá. la manera. ex· 
oepeiona.l en que e1ta Diócesis 1ubsiste 
18& un peligro que &ma.gue la. realiz&­
ció11 dtl PXtremo conu1:1ido en el Uon­
cordato de 1851; p•ro el colosal e•fuer­
zo llevado & término feliz por el empello 
y �11.crificio1 &unados del Clero y fielH 
del Obi�patlo <l• B .. rha.stro logró 111 de­
HO el• .. r ocupada la gloriou Sede de 
Poncio y l:lan Ramón por dignos Admi­
ni1tradores Apo1 Lólico1 , como con igual 
•mpelio obtu v ieron nuestro• nobles ¡.¡ró­
ge1it.ores que rellaciera á. Ja vída y la. 
gobnuaran esclarecido• Prel&dos por la. 
.insta b•nevolencia ae San Pío V y de 
Felipell. 
Inspirarlo eete Co.bildo en tan efic&cH 
ej•mpJes y fiel á SU •mp•llO d• fech a JIO 
rem ot& , cumple & su d•ber impttrar de 
los cle vado11 uutim1entos da! Clero pa­
rroq11 al .. 1 leal Lpoyo que puada pr&1t,&r 
con m iluslraoióu y orocionea . Por Hto 
110 �aci la. en asoci1.rse & cada ·Cual, ro­
gándole su apOJO moral y la manifHta.· 
ción, en el plazo más breve po1ibl•, de 
1i vérá con a�rarlo qne el F: xcmo. Ayun­
tamient• de ••ta. ciudad .Y este Ilmo. Ca· 
lli ldo , siempre de " cuerdo coa •I llrao. y 
Rvd11.10. Sr. Obi spo Admor. Aplicó. y 
ba.jo 1u 11.lt,a. direct• Ón, practiquen cuan­
tas d iligncias Ht.én eucamia!\das & que 
la vida del Obi1p1.do censerv• la auto· 
nomía de que diefrnta, altamente eon­
veuieuta al fomento de Jos intereses re­
ligiosos, 111oralu y materiales del paí1. 
Aprouch& est& ocuión para ofreoer 
i\ Ud. su considera.cióa y afeeto 1u u­
guro S., Q. B. S.M., DR. Jost LA· PLA­
NA, Deccn ... 
defensi 1'a cuanto poclarnos y esté á 
nuestro alcance; que con olvido abso­
luto de antagonismos personales y di­
ferencias políticas nos unamos por e� 
bien de Barbaatro, teniendo presente 
aqnel axioma tan ve1 dadero de que •la 
uni6n hace la fuerza. • 
Tomemos ejemplo de otros ppeblos 
avisados y expertos, donde las rivali­
nades políticas se han (;on vertido en 
�11111lai::ió11. empeño y competencia por 
el bien púb lico. 
La importancia que entraña el asun · 
to, no tenemos que encarecerla i nues· 
t ros paisanos , pues bien claramente nos 
manifastan su conocimie11to, la pre· 
ocupación general que hemo1 observ:i; 
do, e1 anhelo de noticia�, el 1.Can con 
que se comenta la. actitud y procedi­
mientos de otras poblaciones, y el de­
seo, �n fin, de todos, por practicar al­
go y por significar su entusiasmo de al­
guna manera. 
Para dar forma á esos entusiasmos, 
para aprovecharlos en beneficio do! 
fin que ae persigue, bueno será que se 
supediten y ofrezcan á las entidades y 
personas que diriJan la gestión. 
De las razones que militan en favor 
de tan justa pretensión se ha hablado 
en infinidad de documentos, y no ha.ce 
mucho tiempo en estas mismas colum­
nas, y sobre ello hemos de insistir cuan­
tas veces sea preciso, poniendo al ser­
vicio de causa tan interesante cuanto 
es, cuan to pueda y cuanto representa 
nuestro modesto semanario, esperando 
rle la hidalguía de nuestros colegas pro­
vinciales y regionales acogerán Ja de­
fensa de la diócesis de Barbastro con 
igual cariño con que patrocinan las de 
otras ciudades aTagonesas. 
No pedimos preferencia en nuestro 
favor: µero la igualdad es justo que la 
esperemos. 
Al . .Artesano. 
En el eentro eatólico 
'.l.'odavía mayor que en la conferen­
cia anterior fué el concurso de socios 
r¡ue acudió el <lomiugo últi mo á. los sa­
lones de dicho Centro, para escuchar 
la il11,tra1la palabra rlPl Rilo. P. Enrl­
q1111 Lnh1ador de las E<cuelas Pías en 
'u segnntla conferencia, que, como la 
primera, fué interesantísima y muy ce­
JelJrarla por el dist inguido auditotio, 
qw \lSCuchó con singular compJ¡¡.cen­
cia . 
< 1·nzó el orador recordando ideas 
d1· .  , I" im�r discurso refrentes al 
nrig·,.:11 y c·o11�titnció11 de la ttiatt 1·i1: 
rPcu�rdo nece�ario ::d 01 tl<'n � , :acti11 
de! que pronunciaba, que ve1 oó sol•n' 
la • energía> . 
Por s11 parte el señor Alcalde en 
Mmhre del Excmo. Ayuiilamiento, ha 
d irigido á los alcallles ele loE puclJlos 
En primer lngar nplicó la ese11cia y 
origen de ésta; expuso la teoría ele D�­
mócrito y otros autores ijObre si es an­
terior la materia á la energía, ó vice­
versa; dijo <]ne, 8egí10 el gran filósofo 
Leipzig, no existía la materia, qne esta 
no era más qne una conc!ensación rle la 
energía, que los mundos eran pe11uenas 
energías condcn a.das, separadRs á ma­
nera de anillos á la voz omnipotente 
dd Creador, d11 la energía madre ó sea, 
la energía solar; que la energía tenía 
varias formas, que eran r;ravitación en 
Jo¡¡ astros, gravedad en la. tierra, cohe­
sión en las moléculas y afinidad en los 
átomos. 
Habló con gran elocuencia de las 
atracciones y repulsiones moleculares, 
haciendo notar el papel importantísimo 
de la capilaridad en la naturaleza, por 
contribuir poderosamente á. la. eleva­
ción de la savia y jugos nutritivos en 
los vegetales, haciéndolos pasar por 
infinitos tubos capilares de que aquellos 
están formados, y do p:uo expuso algu­
nas hreves ideas sobre la endón11osis y 
exórmosis . 
Dedicó frase� aceradas é irónicas á 
la teoría trasformista de Danvin, y 
finalmente habló de la gravedad, ener · 
gía principalísima á la que están some­
tidos todos Jos cuerpo¡¡, presentando á 
Ja consideración del auditorio infinidad 
de pruebas, como •el río, que !igue su 
cauce hasta confunrlir sus aguas con 
las del Océano; las nubes que bajan en 
forma de lluTia á beneficiar Jos campos, 
y el mar que no 11alta la muralla de 
arena que le sirve de límite: todo sed�­
he á esa. energía creada por Dios, que 
llamamos gravedarl » . 
Como terminación de su brillante 
conferencia pasó del orden físico al 
moral, y dijo, que el Centro Ca.tóliro 
Barbastrense debía 1er como el de !a 
tierra, nn centro dotado de gravedad 
que atrajese los elementos todos de la 
ciudad de Barbastro , para llevar á feliz 
término la magna ohra de la regenera­
ción social. 
Una enorme ovación de aplauses de 
los circunstante¡ correspondió á Ja 
científica peroración del ilustradísime 
confercnci .. n ta. 
Acto seguido, el inspirado vate reve­
rendo P. Ramón Gracia recitó, con sin 
i¡ual expresión y 1e11timiento, su ins· 
pirada composición poética dedicada á 
· El Expósito>, que publicamos en elite 
número, y de cuya.a bellezas formarán 
más alto juicio nuestros abonados le­
yéndola., que con las apreciaciones que 
nosotros pudiéra.mos hacer, por muy 
encoJDiásticas que fuesen. 
Solo diremos, que Ja concurrencia 
escuchó encantada las sentida� e�tro­
fas y prodigó al autor un diluvio de 
_aplaus�s y fdicitacione�. 
En trie semana 
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De politloa. 
Una cri1ie, a.u oque sea parcial , ti11ne 
siempre eu te 11sióu el interés político. 
dan do páliulo al comentario h;ista ia­
voatigar las causas y.consocu,encias de 
la misma. 
La salida del ministro de la Guerra 
se flor marq uéa de Estella y la en t�·ada 
ea dicho mioisterio del geaeral Lrna­
res, ha sido objeto da uiscusión en am­
bas Cámarag, si bien de ella po1�a luz 
lt:l brillado, á pesar de los propósitos 
de loe seflores Villaoucn·a y Rodrigállez. El seüor Maura negó todo carácter 
pnlítico ú la di misión Priwo de Hi ve�;,o., 
atriuuyeudo su s;ilida á su delieado es­
tarlo de salud. Los rlemá� ora.dores la 
ba>Rn en discrepanc:ias "ºº el jPfe del 
Uouieruo no 1ólo en la cuostióo del ge­
neral Mi,rtitegui, sino tambiéu en su s 
reforma,; wili ta.i·es, c�pocialmento eu 
las que afectaban á la nue va !Py de re­
cluta1uiPnto. Pero ('01110 uuu ra SI' diee 
la v ertlacl eo l'arn� t;ilos, :;.uuque t'�ta 
se 1·ea con claridad evidente, de aquí que mrjor es no haula1· de ello y dejar 
correr los aconteci mientos. 
-El rey eiltu vo en Madrid u nas lio­
rr,s para !a r•solurión rle la "risis, vol­
virodose á Sevilla dollde con su e�po�a 
pioosa pasar el JDes actual. D•srl•' la ra­
pitHI anrlaluza ir� con el nue\'O minis­
tro de la GuNr;i, :\ rncorrQr el cam p11 ele 
Gibralta.r .Y nuestras posesiones ;1frioa­
nns de Mal illa y Ceuta . 
-La nota sali�u te do la semanll. nos 
la dan los liberale11 reu o idos en V alla­
dolid para oirá RU jPfe señor MorM, 
quirn ha hal>l,1t!o e.r cathedra solJre �¡ 
bloqu� de las i¿r¡uiPrda• y euprngn1ma. 
A1lemis do la plana maynr dt' 11u p�r­
till.J le a�<11npaimroo 101 /fü<lers de la 
democracia y de la r�públira. 
Jam:,� el seiior �Ioret hallló tan r�­
voluci 1ariamPnte como lo hizo en el 
discnrc · pronunriat!o en la ca pital ra�-
' tellanu· ni ea ia épora do la Gwrio�a 
manifc tó ideas tan d ieol vc11te• como 
'·is ex, •tc�ta• en Valladolid. Fiero y 
:111tic!c"rica! se moe tró �n Zaragoza; pe-
1n ahora. llrgó ;,il Ji111ite del más atroz 
ti lo• �"ctarismos. 
l':i l r.1J(Jl0 hoy .. vi ve ca EHpaiia, ro­
lit i1·:t .v ratólicam�nto hablando, n10-
¡r11n ¡;uhrrna1nental purdo pon•ar, ci 
1·11ucho 111Pnos lln\'ar :\ la Gacet11, las 
ro1J('l11�io11cs antirrfligio•as \';,o.ciadas 11or 1-l señor �f11r�t su el mitin \':tlli1n­
etano. l'o•irá halagar ú ci•'rta� mn>a•, 
por fortuna las meno� ec E•paüa; pPro 
ii e•1ui vaca al jnzgar ese peligroso ra-
mino el único cooduce11tc á la preei­
r!cucia del Gobi4rno. Cuando lleg.ue á 
e� e df'Mado sitial será con !'ortap1sa�; 
sino, difícil vemos su eu.lt<Lc1óo. El 
ti�1upo s1!r¡1 testigo de cuanto afir-
mamos. . . 
:llucho la ha escocido al ¡efe liberal 
la pastoral aotabilísimil. rlrl IL.mo .. se­
ñor G a u 1l:1sc gui so uro l .a s�mil ar1z�c;ón, 
cu;i.ndo airadame u te CPrró en s11 d ucur· 
so contra la doctri11a do b �glo11a, ox­
p11Q1t;i. de u11 m?do tan ma¡¡·1stral .co1110 
lo ha hecho el 1 lU11tre prelado prior do 
las Ordeues 111ilil:i re� . 
Querer ser ratólico po o ieudo en pu¡:-­
na le dicho por Pontífice� y prPlado�, 
trrs-i versando adern�s Ja .'·crd
;,ider.a Y 
sóhda doctrina de la Iglesia, !'sto �.1n·e 
para ganar el aplauso de u no� p·wo� 
anticleriralrs que h·1,v en Espana, a 
earnlJio del apartamirnto do l'.1 ¡¡rran 
masa católica de nuo•trn querida na­
ció•. 
Austria y Servia. 
La anexión de Ilnsuia y Ilcrz1govin.a 
por Austria., irritó  de. tal morio l;,o. op1-
11ióu púl>lica de St•r1·ia, 4111 111 ua mu­
meato de�de c n toaces ha dnjadn de pre­
parar•e ésta para una guerra que su de­
coro nacional le imponía. 
Verdad es que no íJU1>rle com 11a;-arse 
el poder de aqn�l pequ�iio E�tado evo 
el di; la a-raa poten ria austro-h l!ugara; 
pero suple el número la fu�tza que �a 
la razón y el entusiasmo bél!M rle q 1111'· 
o es ven pi�otc:tdM su� ltgíti111os dere­
chos y hollado igao1uiuiusamunto su 
decoro nacional. 
En Servia no sólo •U ejército, si ao 
caaatos se hallan ea disposición de to· 
mar las armas, dispóoeuse á la pe lea Y 
hasta la,; mujer<'s 111 arlieMtran en el 
m¡rncjo del fu11il, que les concede su 
gobierno, para el caso de rornpe1·so las 
hostilidade1. 
E pica hubiese aido eiia campaña. en­:ana-rentaado roo lJarbarisrno feroz el 
i;uclo de la lucha, 1i no vien�n las po­
tenr.iae á intervenir im pidiendo una 
guerra crue mtísima. 
Alemania, en vi1ta del mal cariz que 
tomaba la cu�stión, H dirige á Rusia á 
fin de que o lJligue á los 11rvios á tran­
si¡¡rir, ioterpouienrlo también su• bue­
nM ofieios Inglaterra y Francia para 
cvi tar u na gue�ra el� tan funestas cou­
sect:encia�. 
Ante la i mposicién de las grandes 
potencias·, Servia llO irá á la guorra por 
a hora, coaformúnJoHe por l¡¡ furrza ele 
la circtrn.�tancias con recibir del Aus­
tria una indemnización; pero no 1111ine 
d� 11ingnna inanera, como prl!teade su 
rival,,,.eounciur para.siempre '1 sus dr­
rechos lPgít.i1n1)5 Fobre D•.11niu. Cu<1ndo 
pu11da, ha tlieho, vengará do Austria 
la ofens:1 ttne le ba iuferido. 
Noticia• 
Lloeates y regiooates 
A petic ión de variH 11.gricaltores el 
Excmo. Ayuntamiento ha nlioitado del 
Ilmo. Callildo Catedral •I hacer rogati­
us públicas par& impet.rar del cielo el 
b•neficio de la lluvia, acortlí.ndoH co­
mi•ncan hoy co11 111. tradicion al miH 
que, por nun• día1 eon1ecutivos, u di­
rá ea la ea.pilla del Smo. Criste de loe 
Milagros á las nune, ó sea, á. la hora 
n que dan comienzo los di vinos ofir,io1 
en la C11.tedral. 
Vay11.1uos todo1 & pro11ternarnos &Dte 
Jesúa cmcifioa.oo, pi diéndol• en nues· 
Lras eracionH la benéfica llu •ia., que 
ta.oto necesitan nuestroo¡ sedientos cam­
pos. 
Ayer eonfirió ei Ilmo. 8r. Obispo 111. 
clerice.l to .. ura y las cuatro órd&nes me­
nores al alumno nmiuarista don Joscó 
Sanchón La.c&mbra, y hoy han recibido 
•l 11.grado ordt'ln d•l Subdiaconado loa 
1igui•nles: 
D. Angel Abad Ariño, D. Vioeate Ar­
tig& Ba.ldallou, D. Cirilo Iliel1a Buil, 
D. Jo11.quín Gabá.i Saura, D. Car los La· 
torre L11.güén11, D. Tnmás Lóriz Buisán, 
D. R11.món M•n&l Puertu, D. Ramón 
NoguaroArnal,D. Manuel Verga.re. Sa.­
zat•rnil y D. Vicente Allu9 Castán. 
R .. ibau nueRtra cordial enhorabuna. 
En honor & St,o. 'romá.s de Aquino, 
101 alumno• del Semina.rio Concíliar n· 
lebraré.n esta tarde á. las cinco y raedia 
en su propia iglesia solemne rosario,no­
V91l& y gozos del 11.uto; mañ&n!\ á liu 
ocho misa de comunión ¡¡eneral , y á. las 
diez y media 1olelll uísima miaa. llOn •�r­
móu á oe.rgo del Rdo. P. Riu eón, misio· 
nero clel Ido. Corazón d• Mr.ría. 
Ali1y jo •en , & la edad de 28 ailoa y 
tras breví1im1. enfermedad, pasó & me· 
jor vida el miércoles último el Rd<> . Pa­
dre Guillermo Al•gro, misiouue del 
l. Cor11.zón .la María. d• asta residencia . 
Mostrábaae •n loa primeros tr11.baj os 
de su ca.rr&ra. de pudicador, lo mncho 
qu •I ben•mérito Instituto á que per­
tenecí& y la gloria de Dio1 tenían dere­
cho ií. e•p•rar de llUll apLitud .. no comu-1 nas para la or&toria ugrada. 
Ho,,da pena ha causado en· tollos los 
que l• coaecÍa!llos 11u repeo tin1. deupa· 
1 rición de e ntre no11otros: así lo manifes-
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tó I& ooncurrenoia al e11.tierro, qu .. , í. pa­
sar de la. falte. da prepar11.ción ,  fué uu­
meron y selaota.. 
Raci ba.n loa Rdo�. PP. Misioneros la. 
expreaióa de n uestro Hntido pé•e.me 
por ta.n sensible pérdida . 
Nos encargo.u dichos Padres, expreH­
mos an nuestro um .. uario el t.uti m onio 
de su más profunda. �ra.titud IÍ cuo.11tr.li 
p•nonu concurrieron a l  entierro y á. 
l .. que de cualquier otro med.o le& han 
ma.�ifesta.do •U d uelo , 1up liaé.ndoles co».­
t�n:ie• las oraciones por te.n llorado re­
hg1oso.-R. I. P .  
Leemo1 • n  el  ú l timo númaro del Bo­
leti?. Ecl�sidstico del Obispado que á. fin 
de obtener de Ir. Mieeriúordi e. Di vin.a e l  
benefioi? de la. l lu via , al l l ll'l o .  Sr. Obispl'l 
ordeu& & tt>do& lo• 1a.cardot•s de Ja Dió­
cesis reoi�•n . 11n Jt, santa. misa, siempre 
que laa i u bnoa.s lo c1>nsieutau la or .. -
ció[' 11d petendam pluviam.  
' 
E � mi.éreoles de ceniza e ntregó •U al­
ma & Dios •n Me.drid la virtuon ai•r v a  
de Ma.rí& Sor Valentina Grau, q u e  en •l  
mundo H l lamó Casimir&. 
E ra hija de un a distinguida familia 
de "sta ci udad y herm&ll& del malogra­
do periodista co.tólieo D. Vicente Gra.u 
y Arta.!,  tan couoeido y estimarlo de Jos 
ba.rbastrenses por su acendrado patrio­
tismo y sobresa.lie11ta ta.l�uto. 
A. su desoonsola.de. madre doi3.a Pilar 
Arla : ,  herma.na política y demás respe­
table fa.mili&, enviamos •l testimo1J io de 
nue,tro fllltido pésame. 
Los aluano1 del cole¡io de E1c11elas 
PíM de esLa ciuda.d ebuquia.rá.n mo.i3.a­
n a.  á. su pat1·ono el an:élico doctor u11to 
Tomás de A.quino can Jos 1ic-uie11t•1 
cultoe: á. la.1 eiete y m•dia. mi1& rl• co­
m union general , y á. las uueve solomní­
•i ma mi.a o&nta.do. con sdrmón que dir! 
un Rio. P. Eccolapio. 
El día l.• d•l cvrriente hizo 1u profe­
aióu re l igi oso. •n •l convento de 1 .. 
R das . M l\i .  Ca.puchin as de Ht& ciudad 
la •o vioi& sor Franoi1ca. Goieoche&, hija 
d• u11a. dieting uida familia de Estalla., 
ofici a.ndo •11 t&n solemne a.oto el muy 
ilustre 1ei3.or don Lorenzo La.rio, c1.nó-
11igo m a.gistr&I y co11feser de 111. comuni­
dad , y siendo m a.drina la virtuo1& seño­
r& doi3.a Felipa La.torre. 
El lunH próximo á. ! 1 1  oob.o de Ja rna­
:!l.ana se eelabrarí. l& prof .. ión de 1or 
Clara Ezcurr11., D O Jicia del mis mo con­
l'ento . 
P<ll' ex<.elk> de origill'al no publicamos 
la acoat1unbra.d& sección de Minucias, no 
p•r falta. de meti vo, pnH el famo•o mi­
t i n  del bleque parpatrado en Va.Jlado­
lid , tia. tela. oorta.da. en abu ud&ncia y 
p&r& rato .  
A peur de la referida. auprHión y l a  
d e  otros traba.jo• de la. redacoión, que­
tlan eB cartera varios artículos de esti­
mados colaboradoras, •ntn los que se 
cuentan loe que Unan por titulo ,  • So­
bre la. reform1< del Conoordato • ,  ti• No­
VÍS1i mus; • Datoil agrícolas • , da J. Ll&­
qnet; • Recuerdo1 históricos• y • Ecce 
•une die1 saluti1 > , de Vin iuio ; • Por 
Darwln y para. U11an¡.uno > ,  de don Fi­
dencio Seaé; •Nota necrológica • ,  por 
don J •sé Castá.n, pr•• bítero; otras no­
tas biblio¡ráficaa, con voc&tvrias y pre­
¡r&mas de oertr.men , eto . ,  eto. 
Sir v a  e1te 1uelte como a viso de reci­
bo á los i ntere1&ilo1 y como diseulpa •n 
el retr&10 que pueda ¡ufrir su in�areión, 
el  a1uato de la defeasa. de la tlióeesis y 
la informa.ció" rele.tiv& al mi1mo, al que 
aiu reparar en g1.sto11 dedicaremos oua.n­
ta1 ncea aea preciso !& publicación de 
suplementos. 
Ademá.1 de lu .6.uta.a profa.nas, de 
que y& d imo• cuenta e n  nuestro a. • t•­
rior número, los estudi&nte1 de 2.& 11n­
aefl&nn d• esta •i uda.d , proyectan ma.­
fla».a á las dos y medie de la tarde d ar 
une. corrirl& da dos br&•os novil lo• en la 
Plaza de Toros, 1ieud o 1&pe&dos, ban­
derillea.do1 y :n uerto1 á. 91tequ11 por l a  
cu adrilla de jóvenes a.ra.gone.H que d i­
ri¡e el ei mp&tioo diestro Juste Lucia. 
(Ouatro dedo11.) 
El juevH falleció en el a&nto Ho1pital 
dt esta. ciuda.d 1.e. enferma Blasa. Bielsa., 
que por la resignación,  de que· dió mut1-
tras m uy nidaotea, obtuvo uno de los 
premios á la virtud couedidos eon me­
ti vv del Jubileo •acerdota.l da S:i Sa.nti­
d&d Pío X. 
Llevaba. próxima.mente 1iete afies de 
e1tancia en el b•néfieo uLabl1111imiento, 
1i111do duranl• •H tieIQpo u n  modelo <l• 
paeienci& de todo• le.a enlermo1. 
&nimac1on en esL& ciudad , '! las opera.­
cienes lliel reempluo 1e han verificado 
1in al  me nor incid euto . 
Ha continuado el frío durante la se­
mana co11 algunas borrascas el jueves, 
que en 101 pueb lo1 inmedi &tos fué de 
nie ve . En la  tarde de hoy h& comenza.do 
á l lo ver. 
.M.a.llo.n& á. las ocho celebrará HlliÓn el 
Exomo. Ayunta m iento pa.ra ocuparu 
de 111. cl11iñcación de •oldados de los 
mozos 1orteae!o1 para .. 1 n8mpla.zo ac­
tual. 
E n  el ncino pueblo de Pomar se co­
m1tió hace uue1 día.3 u• crimen horro­
roso. Un m&trimonio que hace tres m•­
s .. s reoibió la  b•ud ición 1acramenta.l vi­
vía •n mala armonía, has�e. ol punto que 
al ••pos11 &'redió & su mujer con un 
punzón de alpa.rg&ttro, cauaé.11dole ca­
torce heridas gra ves, y á co11tinu&cióu 
el agresor se suicidó oon una. pistola. 
. El hecho ha ca.usada gr&llde impre­:;nón en Po mar y pueblo1 inmediatos . 
La. Compal!Í& de Seguros contra. in­
cendios La Uí·ba11a., por mediaoió11 de 
su director pa.rtioulo.r en eilta provÍJiciÍI 
D. Jua.n Buyosa, ha a&tisfeoho á dou 
Diego A.udrou, de Gro.u• , la c11.ntidad de 
800 poset&• á. que ascendió el sini�scro 
tufrido por a.qu1l a.e.ru rado hao• poco• 
días. 
La rr.pidez con qf• La Urbana ha 
aumplido ••Le compromiso demuestra su 
seriedad y la. firm•z& do su crédito. 
-- ---
De .soeied&d. 
H11. regreudo de Zo.rago:u., á don­
de le l lev aron &&unto• particu lares , nnH­
tro qurido oornpallero don Ma11u1l üe.­
aasno •u S&uz, distinguido abogado de 
uta. población. 
Oc todas pa l:'t�.s 
Se¡úu vemos •ti !& prensa de a.yer, 
ha. sido desm•.,tidL la. uotiaia. de q u• el 
&rzobispo de Bur¡os ha.bía. dimitido la 
prcsidenC'ia da !& j unt& <le reforma del 
üoneorda.to. 
Lo oficial ••, que ha puesto reparos á. 
dicho cargo, porque 1010 era 1uitituto 
del Card•na.l Saucba. · 
Se dice que el Gobierno gestioua. cer­
ca tlel V &t.ioo.no, sea n o m brado pr••i­
dente eo propi�dad da dicha junta el 
citado s•ftor arzobi "Pº de Burg .. . 
Eat& afir mación aumenta la creencia. 
de qua 11erá nom bra.do a.rzobispo de To-
ledo . _ 
• 
* • 
Transcribimos y hacemos nuestro e l  
1i¡uient• escrito de u n  importante dia­
rio católico d e  Madrid: 
• La inmoralidad en el teatro 
B e.jo el a.nterior epi¡re.fe hamoa pu­
blicado un suelto dando cuente. de la. 
pretesta. que lo& santanderinos b&n diri­
gido al presidante del Consejo, con mo­
ti vo de la escandalo&& l i bertad de que 
disfrut&u 101 autores dr&má.ticos para. 
llevar á la esce11a. todo géaaro de per­
quería.s y toda cla.H de burla.e é insulto• 
á. 101 .Hntimientos mí.e rHpet&blH de 
la. mayoría de los aspu1oles. 
Poco ó a i ncúr: 0&10 hará., prob11.ble­
me11te, el  Sr. Maura de tal proteata, 
porque siendo aislada representa. bien 
poco para. t1rn excel10 gobernante, o.nn­
q ue I& oau sa q ne la ha. producido merez­
ca algu11& c®ns i dera.ción . 
Pero oomo la i 11 m ora.lidad del tea.tro 
e• general en Espal'ta., como an todas 
part•1 cuecen liabas . y en toda& partee 
ha.y per8oa &s decentes que se escanda.lí­
zan en 1us o&sa.s d o  lo que ha.n vi•to en 
el ter.tro, creemos que procedo una. pro­
testa geuera.I, y que donde q uiera que 
be.ya comeqi&ntes quu repre,enten fun­
ciones i n moralM ó de mal gusto, de en­
ca.rgue alguie11 de redactar un documen­
to-prote8t& y de llenarlo de firma.a de las 
persona.s decentes que gusten susbribir­
le, en viándolo seguida.mente &! presi­
dente del Consej o ,  par& que vea. que no 
es orégano todo el mont•. y que s i  tole­
ra. la. de3enfreuada. lioenei& teatra.l que 
se padece es porque el  Gebierne quiere, 
no porque las personas deoenLes lo con­
sienta.u .  
Por consiguien te,  demos fe d e  vida. 101 
que no ha.ya.mos perdido la . . rgüe11za. y 
hagamo1 Jer á loa •ncarga.do1 de apli­
car la.s Jeye11 que existimos, y que no es­
ta.moa coaformH oon J a  manga a n cha. 
qne emplean par& tolera.r !01 in decentes 
e,peotá.oulos que se ofrecen en la gene· 
ralida.d de Jos teatro• y de 101 oiues. 
Su muerte ha sido edifioante, y Die1 
habrá prem iado lH dolorH sufridos y 
1u ejempla.r re1ignación. 
La oonoentracióa de re1lut&1 en esta 
población tuvo lugar el dí& iadice.de, 
con Lir:uand• durante lo 1&mana los tra­
ba.jos indi1pensablea para el en vio •á 101 
,.111 peoti vos cuerpo1, habiendo termina­
do hoy la maroha de 101 nuevo• 1olda· 
dos. 
Lo m•nos que se puada pedir y que 
nb• espera.r da !u parson&s decentes, 
sin distinción de partidos, es que prot11s­
ten en I& forma que i n d ica111os. 
Durante 11tes díf,s ha b.e.bido muoha 
Si n o  •e hr.ce, es que merecemos l o  
que ha.y; y q u e  ne.die s e  quej e • .  
* * * 
Hablando del uunto del asesina.te de 
li. Steinlieil, decía. L'Actión, periódico 
1eetario: 
• Este m r.trirnonio sólo frecuentabw. , 
recibía y v i ví& en medio d& personas 
m uy honvrables, muy ricas y mu� ca­
tólicas. • 
Todo el mundo se.be, 1in em be.r¡o, 
que d ichos sel!orea era.a protastantu ,  y 
que su1 rel"oio nes y a.milLa.de• aólo a� 
componía de personas da dioh& reli­
¡ióo ó &ntiolericalea. 
Esta nuna prueba de la me.la fe y 
p•n•na intención de la. Pren1& sectaria. 
• • • 
Un a&eerdote fra.11oé1, �ecundando los 
deseo• del Santo Padre, está dispueato 
á. rooo¡er mil huérfanos aba.ndona.do1, 
proc•dentes de Cal&bria y Messin a , en 
uu in•tituto que él dirige; Su 8a.ntidad 
Pío X, elogi&ndole por su cR.ritati vo 
ofr11cimie11 to, h& d ispuHto d :sfruten de 
él quinientos huérfa11os de Calabria. y 
otros qui n ientos de Sici l ia..  
ORA CIÓN 
al Apóstol San Pablo 
�h, gloriosísimo Apóstol, que con tan­
to ('.elo trabajasleís para destruir e n  Éfe­
so aquellos escritos que conocíais hubie­
ran pervertido la mente de los fieles! Os 
rogamos volváis benigno al presente los 
ojos hacia nosotros; V ós veis cómo una 
prensa incrédula y sin freno intenta arre­
batar del corazón el tesoro precioso de la 
fe y de la pureza de costumbres. Ilumi­
nad, ¡oh Santo Apóstol!, la mente de tan­
tos perversos escritores, haciendo que 
desistan para siempre de causar daño en 
las almas con sus nocivas doctrinas y 
péríidas insinuaciones; moved su cora­
zón para que detesten el mal que así ha­
cen en la grey elegida de Jesucristo. Al­
canzadnos á nosotros la gracia de que, 
dóciles siempre á la voz del Supremo Je­
rarca, no nos entreguemos á la lectura de 
escritos perniciosos, antes por el contra­
rio; procuremos leer, y en cuanto nos sea 
posible, difundir aquellos que contienen 
pasto saludable y excitan á promover la 
mayor gloria de Dios, la exaltación d e  la 
Iglesia y la salvación de las almas. Amén. 
(S1'prema S. Cong. del Santo OjicioJ 
Nuestro Santí1imo Pa.dre el Papa Pío 
X, en la audiencia concedida. a.l R .  Pa­
dre Aae•or del Santo Oficio el  día 10 de 
Dici em bre de 1908, co ncedió benigna.­
m ente 300 días de indulgencia a.plica ble 
í. los difuntoe, y que pueda lucr&rH u n a  
vez al d í & ,  á tod.o� 101 fi•l•s q u e  devota.­
mente y oon oora.zón contrito rezaren 
1 �U.tfl.ri er ora.ción •n honor del apó•tol 
Sl.n Pa blo. 
E l  presente ule perp•tuamant• 1in 
ex p@dición de Breve, no obstat.te cual­
quier 00911. ea contrario. 
Luis, Can611igo Giamben., 
Sustitnto p<ira las Indulgencias. 
V A R I EDA D �$ 
EL E� PÓSIT0 •••••  
I 
Herido el cora.zó11 , a.bandon a.do, 
ca.mine de la fida 'ºY erra.ato, 
buSG&11d• si•mpr• lo r¡ue nunca h&l lo,  
¡mi  despiadada madre! 
I I  
Ayer cruoé 1&3 ca.lles d e  m i  pueb lo, 
la.s cal!H da mi pueblo son muy grau dH, 
y la busqué doquier& con 1011 ojos 
y preguté por ella en todu parte• ; 
vi á todas la• mnjeret, 
y ui uguu & me dijo: • soy tu madre • ;  
y ham briaoto de carillo,  
del carillo más grande , 
á. llorar me senté sobre u11a. piedra. 
al  ca.ar de la ta.rde . . . . .  
I I I  
M a  'fió al pa.s&r l a  fogiti v &  brin 
y u detuvo y exc l&rnó &l mirarme: 
• i ay!  yo ricé tus o&bal l it.os de oro > ,  
U n  pardo ruiseñor: • y o  ,¡ dejarte. • 
Un rú1tico portal :  • te hioe de cuna. • 
La negra oscuridad : •te hice do madra ... • 
má.8 ¡a.y de m i !  ai rui•ell.or, ui noche, 
ni rÚ•tioo ponal, n i  brisa. erra.nte, 
supieron contesta.r á mi pregunta: 
•¿en dónde está m i  ma.dre?• 
I V  
i A J I  I& rosa. &l na.cer tiene u n  nrj el 
y la azul viol etr. un verde •a.lle, 
y eso• río1 41ue •ueu&n un& fuente, 
y un a o». te en donde alzarH eso1 pinarH, 
y t,,d&, tod11. ra.m& tiene un tronco 
do•d• pueda. agarrarse; 
pero yo vil'o aolo, a.ba.ndenr.do, 
1in cuillo de na.die ; 
tenedme co111 p&1ión ¡soy el E x pósito! 
tened me comp asión ¡no tengo mr.dre! 
R.u,óN Gn.1.ou., ese-0lapio. 
LLUVI.1\. MENU0.1\. 
Dead.e decir •asto ea mio• 
ha.ita decir •mío era • ,  
¡qué lágri mas má.1 amar¡&• 
.. I• caen á cualesquiera/ 
Hacen infamia.a los hombra11 
y rnindadH y ba.jezu . 
por l>anda.1 , faja.a y cintas, 
y les e».tierr&n si n el1&1. 
Fermín Sacristán. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Alcaldla de Barbastro 
E l  Excmo. A.y11.nt&mieno de mi pres:­
dencia acerdó en le. se1ión ordinaria oe­
lebrada el día trH del aotua.l a&or.r á. 
sonour10 la. plua de DepHita.rio de 
fondo• de este MuJtici pio , por un plaze 
q ue expira.rá el veinticinco del oorril!nte, 
bajo la• base• y condioionH qua están 
expuesto.a e11 la Secretaría munieipa.I. 
Loil aspi rantH deben reunir 1&1 een­
dicionH 1irai•ntea :  
l . ª Ser up&:Q.ol , mayor de edad , y 
noino •• la pobl ación . 
2. & Eata.r en el pleno ¡ooe de 101 de­
rechos oivilH y políticH . 
3 • Acntlitar bueue conducta. 
4. • No estar incapacita.do para des­
.,. pefl.ar carg•s públiooa, ::i hab•r sido 
proceu do .  
5. • PoHer conocimiento• d• oont&­
bilida.d mercantil por pa.rtitla doble re­
IHi11nad& 001> l a  municipal pa.r& que és­
ta ae l le u  con l a mayor preeisión y 
•x&otitud . • 
Lu solicitudes 18 pre•entarán en plie­
go •arra.do y l acrad• , •11 l a.  oficina. y 
fecha antes mencionada.; a.d virtie11do 
q ne en igualdad de coudicioncs •erÍ. 
nombrado el que ofrezca desempefla.r 
dicha plaza por un tanto de prem i o  de 
reor.udación más baje qu• los demás , y 
el &gracia.do vendrá. ob ligado , ante• de 
po1esion&rH d•I cargo y pa.r& ¡a.rantía 
del mi1mo, í. constituir una fianza de 
cinco mil pesetas efectivas en papel del 
E1t&do a.l tipo de ootiza.ción que 11.1¡uel 
dí& apr.nzca en l& Bol1& de Madrid . 
Barba.stro 5 de Marzo de 1909. - El 
alcahl• ejerci•nte, P:snno M .uiTí .-Por 
aou•rdo de S. E . ,  M.1.NOl!:L S.1.111TIER, se­
cretario. 
Aguas .potables de Barbastro 
El Con••jo da Administración n e  eata 
Sooiedo.d , · en cu mpli mi en to de lo dis­
puesto en sue E statutos, ha acordade 
ctólebra.r junta. ¡•11er&l ordinaria. pa.ra. el 
exam en y aprobación del Balance ce­
rrado en 31 de Diciem bre de 1908, y á 
la vez tr&tar y toma.r aouerdo1 sobre 
otro1 a.11uatos d e  exoepciona.l i m por­
tar:cia. 
D e  conformidad con lo dis puesto en 
el articulo 19 del cita.do Regla.mento, 
quedan upuesto1 &esde hoy el Balaiice 
y cuenta.s de la. Soei eda.d , en Ju oficinas 
de la m ism&, para. su exa.men por Jos 
&ccioni1t&s. 
El &oto se eelebrará. el domingo 14 de 
los oorrientea, á la.s once da  la. ma.fl.&na 
u el domicilio •ocial, Rica.rdos , 8, br.­
jH; Según lo estatuido en al a.rtíoulo 
18 del R1gl amn to socio.!, la Junt& se 
constitu irá y celebra.rá. oen plena vali­
dez, sea cual fu.re el número de &ocio­
nista.s que co11curran .  
Par& te11er derecho de asistencia. de­
berán acreditar sus acciones en l&s o:fi­
ci11M de l& Sociedad , media.nte l o  our.1 
se leo fa.cilitará la papeleta. de entrad&. 
La i mportancia de l os · asuJttos qu• 
h&11 de tra.tar1111 y el deber de que todos 
1 0 1  Hi3.or•� aooioní1ta.s coa.dyuven a.l 
buon éxito de los uegocio1 1ooialas, hao• 
que el Consejo de Admiuistr&ción euca­
ruoa la puntual asi1t11ncia. á. di oh o acta. 
Así •• hace público pa.r& conoeiminto 
de 101 iatere1&do1 . 
Barb&stro 6 M arzo de 1909. , 
El presidente del Consejo de Admi­
ninració». , Jorge Sicltar.-EI aecret&ri" , 
Acacio Priig. 
Á L OS L A BRA DO R ES 
Ramón Miranda 
( E L  E S T E R E RO) 
BARBASTRO 
Vende R A F I A  para ingertar v ide1 
y árboles á 1 '25 peeetas el kilo, y á 
peReta df!sde 10 k ilos en adelante. 
PASTA DE C O CO ,  excelente ali­
mento para los cerdos, máe barato 
q ue harina y de1p•jo1, á 9 peaetae 
el qui ntal de 50 ki101. 
(EL ESTERER0) 
V E N T 1\  
de u.a CASA aita en la calle Mayor, 
núm. 54. 
Informaree de D. Ram6n C<ité. 
ILL CRUZA.DO .uueONJlS 
Santera! y cultos 
Parreqal• de JJ. ll'ra••l•4"• 4 •  A•••• 
- M iu ... T.,•tul ea•ta1h ,., l• ,.,rna 
S 1 .. aa••·-Saa Juan de Dios, confesor 
y fu n d . ,  y san Julián, arz. 
9 Alart...-Sanla Catalina de Boloo1a 
y sa nt• Francisca, ''da . 
En la santa iglesia catedral, á las seis 1 
medi a de la tarde, sermón de cuaresm•.  
18 ••1t•••· -San Leandro, arzobispo, 
y .anta Crist ina.  
' Do•ln5n. -II  de Cuare< m • . -Sa n -
1 0  Tomás de Aquino, confe<or. 
Vatffral.- La • isa 4 e  al•a .. e l  altar  
de la S.¡¡rad• l'<r• i l ia, ' 111 cinc•. A lu 
7 ,  8, ?> 1 1  1 la, • isas h lt • ra u l•s a l ta­
res M a J •r, Smo. Criat• •• l••  Uilag-rH, Sa­
¡¡rada Famil ia 1 '· P•dr•, rH pect i v a m• n t•. 
A 111  n o • •• T me�•• 111i11 con vea tu l con 
sermón de cuares m a .  
c e n  1e•M panam1eftte «• 6rr•••, ' 111 • • • •  
1 ., ..... . 
'10 Al lere .. lea. -San Cresceacio, san 
••-•oul••• ••r••«• de JMlarla. - Melitón y san Maca rio. 
A las  si e le, misa en la que se hace el ejer- [ En la santa iglesia catedral, :1 lu seis y 
In la icl eoia de lea Mioiener•>, por la 
maOana i lu uete J media empezari la misa 
e n el a l tar •ayer ,., la  ••anni4a ole lea 
,.c.,l•r•s J •••h l•u ole la 1reliiaefr1.ií1 
olel l • •acalaole Ceru•• ola Mula. cicio de los s iete domingos de sa n  Jos6. med ia de la tarllle, sermón de cuaresma. A lu .iin, .,¡ .. •• loara 1 el citado ejer- t 1 .l•••••.-Santos Eulogi• y Cons- la la !'arr•<t•i• •• t. Prauiue lle Ao61 
t lu ei ac• do la tarol• reurie y uln en· 
tada. 
cicio de los siete domi ngos. tan tino, san Fermín. 
Parre,.ala •• la A•••••••· - A lu 
stJ1 rni11 •on �entu1I.  
E n  la  iglesia de los M isioneros, :1 las seis, 
Por la tarde, t las c inc•, rosario, ser 01 ó n ,  
e m pieza la n o v e n a  á san José. viacruc is y cánticos a lus ivos a l  acto. te Yler••• . - N tra. Sra. de la .\l 1seri-
.t. .. pare.-A lu ouatre Kera Suta. cordia 1 un Gregorio  e l  Magno . Tlp•rraffa 4e Jeda OerralH. 
·�����������--,,--�����������-
.. ..A.. � -c.J � e I e> s co----
GRAH s,ASTREBl4 l\IGBBBmfA 
T CODI!RCIO D E  TEJIDOS NACIONALES Y EXTB.Al\TJIROS 
de ..A.. 1VJ:..A.. �J:> C> · C::..A.. 1VJ:F>S 
A rgensola, 11, 13 y 15, y Portillo, 1, ·BA RBA S TR O  
Ártíoulee nuudad e n  pañería, cheviots , melton,  patenes tipo inglés jerga�, v icuñas, armures, ratinas y abrigo•. 
a.pe•ialillad eu ¡arendas para sacerdotes: sotanas corte español, roma.no y francés, gara ntizando 111.  confección de értas y toda clase de prenta1 flentaiaa ' la caaa . 
Curlta.ta., camisas , euel loa,  pa�uelos, gé1teros de punto,  retortas, artículoa blancos de laa más conocid1Ls y acreditada" marcas, y fantadaa de 1ran 
21nedad ¡aara adoras 1 n i ño� .- E N T E RA R S E  DE L O S  P R E C I O S .  
I.A PREVISIÓN ANDALUZA 
SOí.:JEDAD ANÓNIMA DE CRE DITO Y SEGUROS 
Capital: 1.000.000 de pesetas 
Domicilio social: Gra vina, 90 - Sevilla 
TALLER flE PINTURA Y DORADOS 
- lt lt -
Se trabajan toda clase de decorados para i glesias y eJ.tficios par­
==� Quin ta de 1 909 ====� t icu la res al tem ple,  óJP,o y barni z . Se pintan mon u men tos n uevos y se rc�tauran anti�uos. 
l"ró x i ma la fech a  del sorteo, recomendamos 1i los padres de fami­
l i.a las ºP'"racione11 de qu i n ta¡¡ en esta socidarl .  
Por 8 0 0  pesc la11, s i n  m á s  ga�tos n i  des1 ·rn holsos, s e  ad1 ¡u iere el 
1Iereeho á la rede nción del servicio m i l i tar, ó á la entrega de 1 . 1>0 0  
prsetas , i mp1'rle d e  l a  redención . 
Operaciones en 2, 3 y 4 plazos - ·  
Pua datos y referencias dirigirse al Representa nte en 
Earzba�trzo: - Gonzalo foltemirz 
I 
Dorados bruñ i dos en al larea, i mágenes, marros, si l leríi{s, eti.:é­
tera , ele. 
Se p i n tan y encarnan i mágenes y se restauran por deterioradas 
que se halle n .  
G rao nov1dad e n  surti do d e  papeles p intados para lapizar hahi­
Laciones, y se pi ntan paisages al óleo y platos �ara adornos de co­
medor, desde ! pesetas en adelante (si n  marco) . 
PI NTURA DECORATIVA MODERN ISTA 
Coso, núm. 32, BARBASTRO 
¿Queréis salud y evitaros un sin fin de enfermedades? 1 ������1r--.v�"'Y�lil�.,r�lf,�ir� 
Colad vuestras ropas con Ja lejía l ir¡ u id a  aromática marca "LA 
OSCENSE", olJlen ida  por l os m � s  exactos procei l i 11 1 ie 1  tos q u l rnicos y 
anal izada con laudatorio i n forma en el Labora torio q n l mico mnn icipal 
lle Zaragoza .  
F A B R I C A N T E  
· BM!LiQ S4JEl�ff 
, , l.i A  OSCE N SE" 
h a  sido la primera lejía premiada con MEDALLA D E  ORO 
NO EQUVOCA HSE: Pedi d  siemprP l<'j ía marca "LA OSCENSE".  
La mrj"r de Lnda las Irj ías . De venta en  todos los  eslah l 1•c i rn ien tos 
<111 rl rogas y u l lramar i iuos . 
Despacho central:  Arrabal 276 
ZARAGOZA 
LA ARGENTINA 
&RAl\T PÁBRICA DE JABONES 
DE LA CASA 
J1alanne llrmenteras & c.· 
Venta al detal le en todas las tiendas 
Al por mayor en la FÁBR I C A  
Plaza de l a  Tallada, núm, 11, -- BARBASTRO 
eeeeeeeeeeeeeee 
�I �ome ro,  19  y �1-- � R �:rr.:�3 T R. C>--Romero, 19 y 21 
Drogas, Ultramarinos, Coloniales 
Chocolates elaborados á brazo en esta casa;. clases superiores 
Depósito de T U R T Ú DE C O C O  y derivarlos de azúcar con el 4-0 °/. de riqueza, dcstin:i.•l o ,  con gran éxito, para pa tos del ganado de cerda, mu!P.r, c11.ballar y 
vacu no,  de resul tados económicos no de prnciables. 
Guanos y abonos para toda clase de cultivos  
Agna d e  Sobró n ,  Soportilla y Vicby Ilopital para las afecciones del estómago. 
Se fijarán precios J se acompañarán muestras de los  art ículos que se desee. 
